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The Development of Representation:
The relevance of emotional relationships with others
KANAMARU, Tomomi　
This article gives an overview about the representation function growing in the emotional relationship 
with others from the first year of life. First, it describes a review of the definition and the development 
level of the representation, and the theory about the representation of Piaget and Wallon. In addition, 
in Stern’s theory of the infant’s sense of self, it focuses on the representation and emotional relationship 
with others. Finally, as an action related to the development of the representation, looking and imitating 
is considered.
From the first year of life, including the start of joint attention, infants have a primitive representation, 
which suggests that it is grown up in emotional relationships with others, and presents an important 
perspective on child-rearing support at this time.
